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Resumen2Dadas las nuevas perspectivas a nivel mundial para la formación en línea, las ex-periencias en e-learning logradas en Costa Rica y las necesidades de capacitaciónde los profesores en servicio sobre los nuevos programas de estudio de matemáticarecién aprobados en 2012; se plantea la utilización del modelo de cursos masivosabiertos en línea (más conocidos como MOOCs) para solventar la necesidad decapacitación de docentes de matemáticas en Costa Rica. Este modelo de cursosestá basado en lecciones semanales dictadas por expertos en el tema y apoyadascon videos explicativos, foros y actividades de aprendizaje centradas en los estu-diantes y las teorías del conectivismo, esto permite implementar cursos de formaágil, escalable y acorde a las necesidades de la población destino.Palabras claveMOOC, educación, matemática, capacitación docente, formación continua.AbstractGiven the new global perspectives for online training, experiences in e-learningachieved in Costa Rica and training needs of teachers in service about new mathcurriculum recently approved in 2012, a model of massive open online courses(known as MOOCs ) to address the need for training of teachers of mathematics inCosta Rica has been adopted. This model for courses is based on weekly lecturesgiven by experts in the field and supported with explanatory videos, forums andlearning activities focused on students and theories of connectivism. It allowscourses to be implemented in a flexible, scalable and tailored way that meets theneeds of the target population.Key wordsMOOC, education, mathematics, teacher training, continuing education.
1 Este trabajo corresponde a una conferencia paralela dictada en la I CEMACYC, celebrada en SantoDomingo, República Dominicana el año 2013.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.











El creciente desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en lamayoría de los ámbitos educativos ha permitido el surgimiento de nuevos modelos yestrategias de aprendizaje basadas en las “innovaciones pedagógicas” más sobresa-lientes, las cuales se basan en los aprendizajes virtuales o estrategias de e-learning.Estas nuevas estrategias de aprendizaje, soportadas por las posibilidades que brindala Web 2.0, han creado entornos donde los estudiantes y profesores pueden interactuary aprender en forma virtual, gracias a lo que varios autores (Downes, 2007; Siemens,2005) han definido como conectivismo (o conectismo), el cual consiste en el aprendizajemediante redes y conexiones a través del flujo de información abierto, en tiempo realy bidireccional producido por los aprendices.Dada esta nueva perspectiva, se debe hacer énfasis en el cambio, no solo del medio,sino de las estrategias pedagógicas y metodológicas, las cuales deben adaptarse alnuevo entorno o medio. En este sentido, Sangrá (2001) afirma que los modelos virtualesno tendrán éxito si se basan en intentar replicar los modelos presenciales, para estoes necesario hacer una adaptación de todos los elementos involucrados en el procesode enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales.Las posibilidades brindadas por la inclusión de las TIC en el ámbito educativo hanimplicado diversos cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos cambiosvan desde el rol del profesor (facilitador), el rol del estudiante, hasta el ambiente y laevaluación. Estos cambios han dado cabida a lo que conocemos como e-learning, elcual consiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de Internet. En concreto,varios investigadores del eLearn Center (eLC) de la Universidad Oberta de Cataluña(UOC) se dieron a la tarea de construir una definición de e-learning inclusiva, la cualfuera aceptada por la comunidad científica y que abarcara de una manera integral laesencia del e-learning, el que definen como:
Una modalidad de enseñanza y aprendizaje, que puede representar todo o unaparte del modelo educativo en el que se aplica, que explota los medios y dispo-sitivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidadde la educación y la formación. (Sangrà, Vlachopoulos, Cabrera Lanzo, & Bravo,2011, p. 36)
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diversas modificaciones o variaciones del e-learning que vienen a solventar las nuevasnecesidades y a reducir algunas de las limitaciones mencionadas anteriormente.Asimismo, las variaciones, nuevas tendencias y necesidades de aprendizaje de muchaspersonas alrededor del mundo han hecho que surjan nuevos paradigmas de la educaciónen línea. En este panorama, nacen los cursos masivos abiertos en línea o MOOCs (porsus siglas en inglés).En esta trabajo se describe el diseño e implementación de un conjunto de cursos decapacitación para docentes de matemáticas bajo la modalidad de MOOC, utilizandola plataforma Class2go desarrollada por la Universidad de Stanford, la cual sería unaprimer experiencia de cursos MOOC a nivel centroamericano diseñados exclusivamentepara la capacitación de docentes de matemáticas.
2 Massive Open Online Courses
El término MOOC hace referencia al acrónimo de Massive Open Online Courses, elcual consiste en cursos gratuitos especializados en línea, dirigidos a un público masivoe impartidos por expertos en diversas áreas del conocimiento, principalmente orien-tados a educación superior. Para (McAuley, Stewart, Siemens, & Cormier, 2010) losMOOC se definen como un fenómeno en línea que ha tomado fuerza en los últimosdos años, un MOOC integra la conectividad de las redes sociales, la facilitación de unexperto reconocido en el campo de estudio, y una colección de recursos en línea delibre acceso. Un MOOC se basa en la participación activa de varios cientos o milesde estudiantes que auto-organizan su participación de acuerdo con los objetivos deaprendizaje, el conocimiento y las habilidades de intereses comunes. Un MOOC norequiere de pago de cuotas de inscripción, ni requisitos previos que el acceso al curso,además los estudiantes no requieren de expectativas predefinidas para la participación,y no proporciona un modelos formal de acreditación.El primer MOOC consistió en un curso impartido por George Siemens 3 y StevenDownes 4 en 2008 mientras desarrollaban la tesis del conectivismo, esto resultó enun esfuerzo que posteriormente fue denominado, por Dave Cormier y Brian Alexander,como MOOC (Downes, 2012).En 2010 dos profesores de la Universidad de Stanford abrieron un curso en estamodalidad sobre el tema de Inteligencia Artificial, el cual resultó un éxito, con más de100 mil estudiantes de 200 países alrededor del mundo; posteriormente esta iniciativaofreció otros cursos universitarios bajo el nombre de Udacity.Udacity es una fundación con ánimo de lucro que provee cursos masivos abiertos enlínea sobre temas variados y orientados a la educación superior, actualmente cuenta con28 cursos activos, para los cuales se espera una matrícula de más de medio millón de
3. Teórico, investigador y conferencista canadiense en la enseñanza para la era digital. Introdujo elconcepto de “conectivismo” con su publicación “Connectivism: Learning as Network Creation”.
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de estudiantes en un mismo curso, miles de estudiantes. Muchas de estas limitacionesse debe a que los MOOCs no son para todos los estudiantes (Skiba, 2012).En este sentido, hay que tomar los beneficios que aportan los MOOC y potenciarlos,tratando de minimizar al máximo las limitaciones o problemas que la base de estemodelo de educación virtual implica. Así, promover los cursos MOOC para temas espe-cíficos (no es viable tratar de abarcar todas las áreas del conocimiento) y dirigidos aun público meta establecido que permita adecuar los cursos a sus necesidades y par-ticularidades, y así los tutores podrán dar mejor seguimiento que permita garantizarla terminación exitosa de los programas que se matriculan.
3 Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica










de Educación Pública de Costa Rica, 2012). También, estos programas de estudio fue-ron diseñados con estándares internacionales, pero adecuados a la realidad nacionalcostarricense (Ruiz, 2013). De esta manera, los programas se enfocan en cinco ejes dis-ciplinares: (1) la resolución de problemas como estrategia metodológica principal; (2)la contextualización activa como un componente pedagógico especial; (3) el uso inteli-gente y visionario de tecnologías digitales; (4) la potenciación de actitudes y creenciaspositivas en torno a las matemáticas; y (5) el uso de la historia de las matemáticas.Con este panorama de los nuevos programas y los cambios significativos que estosimplican, se identificó la necesidad de capacitación de los docentes de primaria ysecundaria de matemáticas. Para esto se ideó un modelo de capacitación para losnuevos programas dirigido a los docentes en servicio, como menciona Ruiz:
La estrategia propuesta fue la realización de cursos bimodales, compuestos desesiones presenciales y además trabajo por medio de una plataforma tecnológica(se escogió Moodle por ser una plataforma muy robusta y por ser más conocida enlos medios locales). El contenido de los cursos correspondía al enfoque curriculare incluso una reproducción en su estructura de la estrategia pedagógica quepropone el nuevo currículo (la resolución de problemas con énfasis en contextosreales: con colocación inicial de situaciones de interés o problemas sobre los cualesdesencadenar las acciones didácticas para concluir con la institucionalización deresultados). (Ruiz, 2013, p. 68).
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matemáticas con cursos MOOC en Costa Rica y probablemente la primera en AméricaLatina.
4 Implementación de MOOCs










Implementación: en esta fase se debe tomar en cuenta lo planteado en el diseño ins-truccional, ya que es aquí donde se pone en acción lo planeado utilizando los materialesdesarrollados en la etapa anterior. Así mismo, al iniciar la implementación del cursoes fundamental dar a conocer los lineamientos más importantes como lo son: crono-grama de trabajo, evaluación, contenidos del curso, metodología, etc. Además, se debeinformar a los estudiantes los medios de comunicación (chat, email, etc.) que se utili-zarán durante el curso y la periodicidad de las unidades. En esta fase es fundamentalestablecer el “cronograma de implementación”, el cual contempla el lanzamiento de loscursos, el periodo de pre-inscripción (que puede durar varios meses), las estrategiasde mercadeo de los cursos, su puesta en marcha y finalización.Evaluación: consiste en la autovaloración de los cursos de forma que se determine ellogro de los objetivos y se validen los materiales con estudiantes y profesores, con elfin de tomar acciones correctivas que permitan la mejora continua de cada curso. Aquíse utilizan los instrumentos de medición desarrollados en las etapas anteriores.Cada una de estas etapas o fases son fundamentales en la realización de los cursos;además, en ellas hay que considerar las estrategias metodológicas y técnicas nece-sarias acorde a las particularidades de los cursos. En este sentido, se debe definirla plataforma que servirá como soporte tecnológico para los cursos de capacitaciónvirtuales tipo MOOCs. Para esto, se realizó un análisis de los sistemas disponibles enel mercado para estos fines, encontrando cuatro plataformas que cumplen con los re-querimientos necesarios, a saber: CourseBuilder, Class2go, OpenMOOC (Alario-Hoyoset al., 2013) y LearnDash.CourseBuilderes un proyecto de código abierto de Google destinado a la creación ypublicación de cursos masivos abiertos. En su primer versión se requería de ciertosconocimientos en programación para crear los cursos MOOC en la plataforma de Google,pero en la última versión disponible en marzo del 2013 es posible hacer cursos deforma sencilla desde la misma interfaz del sistema, sin la necesidad de conocimientosavanzados en programación o informática (Google Project Hosting, 2013).OpenMOOC es una plataforma de código abierto desarrollada con el apoyo de la UNEDde España y el CSEV (Centro Superior para la Enseñanza Virtual). Se encuentra aunen etapa de desarrollo y mejora, aunque existen recientes iniciativas que utilizan estesistema como soporte tecnológico para la creación e implementación de MOOCs. Unode ellos es el proyecto llamado UNED-COMA, (https://unedcoma.es), el cual inició enfebrero del 2013 con dos cursos disponibles uno relacionado con el comercio electrónicoy el otro relacionado con datos abiertos (Martín García & Gil-Sánchez, 2013).Class2go es la plataforma de código abierto creada por la Universidad de Stanfordpara dar soporte a cursos MOOCs, inicialmente impartidos por esta universidad. Desdesetiembre del 2012, se liberó su código bajo licencia GNU/GPL 5, de esta manera,diversas instituciones utilizan este sistema como soporte a sus cursos masivos. Lainstalación es sencilla y cuenta con una documentación completa con la posibilidad deser utilizada en diversas plataformas Mac, Windows o Linux. Además, permite albergarlos videos y actividades en plataformas libres alternas, fuera del servidor donde setiene alojada la plataforma Class2go (Glance, 2012).
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5 Conclusiones y trabajo futuro
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Finalmente, se espera ofrecer mediante estos cursos la posibilidad de capacitación a latotalidad de los docentes en servicio de matemáticas del país. Además, siguiendo losmodelos de sustentabilidad y manejo de certificaciones se espera llegar a un acuerdocon el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica para emitir certificados oficialesde aprobación de los cursos virtuales MOOC.
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